台北縣市公立幼稚園園長工作狀況與專業知能需求調查研究 by 李佩妮
第一章  緒論 
 


























































件」 、 「擬定幼稚園的願景與工作計畫」及「規劃與督導幼兒安全工作事項」 ，
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奧的專業知識與能力，符合社會的需求（鍾任琴，民 83） 。 
Howsam, Corrigan, Denemark & Nash（1976）進一步描述「專業」的十







































































全，民 82；秦夢群，民 86；吳清山，民 88；張德銳，民 89。引自林明地，
民 91） ；但幼稚園園長的專業發展目前只有少數研究（如：鄭珊姍，民 91  ；
Caruso & Fawcett , 1986/民 88；Vander Van , 2000；Bloom , 1997 , 1998；Catron 








點來瞭解園長的專業發展，例如：Bloom（1998） ，Catron & Groves（1999） ，
Vander Van（2000） ，以下分別描述其論點。 
一、Bloom（1998） 
Bloom 依據她對 20 位幼教機構主管的深度訪談及四個州 257 位營利與
非營利之幼教機構主管之問卷調查結果，將幼教機構園長的專業發展分為求
生期 （The beginning director） 、勝任期 （The competent director） 與成熟期 （The 

































































  11與發展的內涵 （包括：自我效能期待、抽象思考、對經驗的解讀、角色取替、
反思的能力） 。 
二、Catron & Groves（1999） 




















































































  14響孩子的發展。 






























有別於Bloom 、 Catron & Groves都提到年資增長在專業發展上的改變 ， Vander 
Van 尚考慮學歷的因素，並以「生態系統論」 （ecological system）的觀點來
解釋專業發展。 
比較 Bloom、Catron & Groves 二個經過實徵性研究對專業發展階段的看
法，首先從專業發展階段的內容來看，Catron & Groves  的第一階段（組織/





修內容」 ；而 Catron & Groves 則強調園長知覺自己的發展狀況與需求，尋求
合宜的進修成長課程與方式會有更好的發展。最後是專業發展改變的內容，
Bloom 以時間的運用及關注的轉移說明園長專業發展上的改變，而 Catron & 




國內鄭珊姍（民 91）參考 Bloom（1998）及 Catron & Groves（1999）
的園長專業發展階段論述，依據工作能力、關注焦點、對工作掌握等三項特
徵，將專業發展歷程分為三個層次： 「適應階段」 、 「勝任階段」與「成熟階
段」三個層次，再據以探討台北市三位六年主管年資之園長，其專業發展之
歷程及影響其發展之因素。她的研究發現： 
（一） 三位主管都歷經 「適應階段」 ，為時間約兩年，共同出現的表現是：
對職位表現出自信與熱誠；對園務與領導沒有時間做深入、長遠的的思考；
在意別人的看法；遇挫折時需要情緒的支持。三位園長在掌握園所基本狀況
















































Fenichel & Eggber（1990）對 competence 的定義：competence 指的是為了正
確的理由、在正確的時間做正確事情的能力。Bloom 進而提出園長






可能精熟於某一部分的能力 ， 但在另一個能力方面則僅為普通 。 本研究以 「知






















































































卓越     
 








勝任                    技術性 
 




2.員工關係知能（staff relations competency） ：包括與員工建立正向的人
際互動關係、刺激員工成長，達到有效的溝通。 
3.教育課程安排的知識與技巧知能（educational programming knowledge 
and skill competency） ：包括機構中顧客取向的功能的部分，例如與孩子和家
長達成協議、課程計畫、掌握教室中的施行狀況。 













































































































  25表 2-2-1 國內文獻對園長工作職責之看法 

































































































由前文 Bloom、Catron & Groves（1999）和 Vander Van（2000）所述，
不同專業發展階段的園長有不同的知能需求。而 Bloom 與 Hayden 所提的專
業知能發展和 Bloom、Catron & Groves 所論述的不同專業發展階段，不同知
能需求，其內容是否有所相通呢？研究者進一步以 Bloom、Catron & Groves
以及 Hayden 三者有關專業知能之內容加以比較（呈現於表 2-2-2） ，分析是
否有共通之處，期冀能從中統整出幼稚園園長專業知能之內容。 
從表 2-2-2 可看出 Bloom 的求生期、Catron & Groves 階段一（組織/生
  27存）所需求之知能與 Hayden 技術性知能內容有所一樣；而勝任期與階段二
（管理/聚焦） 、階段三（領導/平衡）所強調的行政管理、組織運作、有效溝
通及建立團隊等與員工關係知能也有所重疊。唯 Catron & Groves 階段三 （領
導/平衡）與階段四（倡導/教練）尚有提及有關教育課程安排及公共關係之
知能需求，但 Bloom 則未強調此二部分之知能需求；不過 Bloom 之成熟期
與 Catron & Groves 階段四（倡導/教練）所提之知能則也可見諸於 Hayden























  28表 2-2-2 園長專業知能內容之比較 
Bloom  Hayden 領導與管理知能
階層模式 
Catron & Groves 
《求生期》  階段一：組織/生存 












































專業發展階段不同，專業知能需求的差異，透過 Bloom（1997）與 Catron & 
Groves（1999）以及 Hayden（1996）三者比較後，可看出他們三者對於專























































































  32手冊…等） 。 
（15）整理、歸納文書檔案資料。 
2.人事與行政管理：指的是執行園內有關人與人之間互動之事務及一般
























導與課程」 、 「人事與行政管理」及「公共關係」三個工作類別共計 29 項之




















依據政府的資料，台北市園長年資在 1-2 年者，佔 69.66%（台北市公立幼稚

















對「策劃教師進修活動」 、 「督導教師教學工作」 、 「規劃與督導幼兒安全與餐
點」等工作，較年輕之園長（35 歲以下）認為重要。工作困境的部分，年
長之園長對於「缺乏行政研習，使得行政工作費時費力」 、 「教學領導能力常





















對工作看法的的調查研究裡，發現班級數 2 班以上與 1 班者之園長，對工作
重要性、角色重要性與困境上有不同的看法。班級數 2 班以上在「處理及批
閱公文」與「召開教職員會議」工作上，較 1 班者認為重要；對於「上級交
















































圖 3-1  台北縣市公立幼稚園園長工作狀況及專業知能需求研究架構圖 




園長（幼稚園教師兼任） 。研究之母群體包括臺北縣 203 所及臺北市 127 所
公幼，共計 330 位公幼園長。 
本研究分預試及正式施測二部分，各在 94 年 1 至 2 月及 94 年 3 至 4 月
間進行。預試樣本由臺北縣與臺北市公幼中以隨機取樣的方式選取台北縣市
各 40 所 80 位園長，共計發出問卷 80 份，回收有效問卷 59 份，回收率為
73.75%。 
正式施測樣本包括預試 80 為園長以外之所有臺北縣與臺北市的公幼園
長，共 250 位，回收 194 份。扣除在問卷填答上超過四個選項未勾選之問卷，
（共 24 份） ，得回收率為 68%（如表 3-2-1） 。 
 
表 3-2-1 正式問卷回收統計表 
項  目  人數  回收  有效問卷  回收率 
臺北縣  163 131 112  68.7% 
臺北市  87 63 58  66.7% 




3-2-2 得知 170 研究對象中，有 169 位為女性，佔 99.4%；年齡以 31-35 歲
最多，佔 30.6%；其次是 41-45 歲與 36-40 歲，各佔 21.8%與 21.2%；30 歲
以下佔 15.3%，46-50 歲佔 5.9%，51 歲以上佔 5.3%；學歷以大學為最多，
佔 89.4%，其次是研究所與專科，分別是 5.9%與 4.7%；行政連續年資 1 年
與 2 年較多，分別是 32.9%與 31.2%，6-19 年佔 15.9%，3 年佔 11.8%，5 年
佔 5.3%，4 年佔 2.9%；有行政經驗者，佔 54.7%，無行政經驗者，佔 45.3%；
  38幼稚園規模以 2 班者為最多，佔 40.6%，1 班佔 26.5%，其次是 3 班與 4 班
者，分別是 11.8%與 13.5%，最後是 5 班與 6 班者，分別是 3.5%與 4.1%；
幼稚園位在台北縣者，佔 65.9%，台北市者，佔 34.1%。 
 
表 3-2-2 研究樣本基本背景一覽表（N=170） 
項目  人數  百分比  合計 
男 1  .6%  性 
別  女 169  99.4% 
170 
（100%） 
30 歲以下 26 15.3% 
31-35 歲 52  30.6% 
36-40 歲 36  21.2% 
41-45 歲 37  21.8% 
46-50 歲 10  5.9% 
年 
齡 
51 歲以上 9 5.3% 
170 
（100%） 
專科 8  4.7% 
大學 152  89.4%  學 
歷 
研究所 10  5.9% 
170 
（100%） 
1 年 56  32.9% 
2 年 53  31.2% 
3 年 20  11.8% 
4 年 5  2.9% 







6 年至 19 年 27  15.9% 
170 
（100%） 
無行政經驗 77  45.3%  行政 
經驗  有行政經驗 93  54.7% 
170 
（100%） 
1 班 45  26.5% 
2 班 69  40.6% 
3 班 20  11.8% 
4 班 23  13.5% 






6 班以上 7  4.1% 
170 
（100%） 
台北縣 112  65.9%  所在
縣市  台北市  58 34.1% 
170 
（100%） 






















（民 91） 「公立幼稚園園長工作職責與角色調查問卷」 ，及國內有關國小校
長專業發展需求之問卷（林錦杏，民 89；秦慧嫻，民 90；宋竹齡，民 91；
劉淑媛，民 91） ，首先將公幼園長之工作及專業知能需求分為五個層面，包
括：技術性層面、員工關係層面、教育課程安排層面、公共關係層面、象徵
性層面，每個層面下設計 3 至 4 個問項（吳齊殷譯，民 88） 。預試問卷初稿
項目共 45 題（預試問卷初稿參見附錄一） 。 




表 3-3-1 專家意見審查名單（依姓名筆畫排列） 
  姓    名  現    職 
1  林  育  瑋  國立台灣師範大學人類發展與家庭學系副教授 
2  許  玉  齡  國立新竹師範學院幼兒教育學系副教授 
3   廖  鳳  瑞  國立台灣師範大學人類發展與家庭學系副教授 
4  林  素  靜  臺北縣興仁國小附設幼稚園主任 









源） 」內容部分重疊，予以刪除） ；部分題目增加補充說明便於填答（如： 「有
效規劃與管理幼稚園之經費」改為「有效規劃管理幼稚園之經費（如；學生活動費、學
生材料費、餐點費等代辦經費） （備註：本項內容若在園內已分工執行，請註明） 」 ） 。依
此，原有之問卷題目 45 題，修訂為 42 題，成為預試問卷（附錄三） 。 
預試問卷中公幼園長五個工作層面與問項題目之搭配如下： 
1.技術性層面：共 10 題 
第 1 題：規劃幼稚園教學、園務工作之行事曆。 
第 3 題：瞭解有關幼兒健康、安全相關知識。 
第 4 題：執行各項設備檢核制度（如；消防設備、遊戲場所、器材，
  41飲水設備…等）以維持安全。 
第 5 題：有效規劃管理幼稚園之經費 （如；學生活動費、學生材料費、
餐點費等代辦經費） 。 
第 8 題：整理、歸納文書檔案資料。 
第 24 題：提供有助於幼兒學習與發展之環境（含室內外） 。 
第 25 題：定期更新、維護教學設備，提供完善教學資源。 
第 38 題：提供教職員最新資訊（包括幼教政策、新知以及有關家長
與兒童照顧、福利之議題） 。 
第 40 題：熟知現行有關幼稚園之法令、規定與作業程序。 
第 42 題：有效處理校園危機事件。 
2.員工關係層面：共 9 題 
第 2 題：分配、協調教職員之工作。 
第 10 題：運用管理策略，建立團隊工作與員工參與模式。 
第 12 題：運用溝通技術達成共識，完成幼稚園既定的目標。 
第 13 題：督導行政與教學工作，給予適當協助與指導。 
第 33 題：維持自己良好的心理衛生，保持健康的身心狀態。 
第 34 題：包容、接納園內同事不同之意見與看法，建立正向之人際
關係。 
第 36 題：提供教職員工作上的回饋與鼓勵。 
第 37 題：找機會幫助教職員在職進修，激勵員工持續進步與與成長。  
第 39 題：提供幼教徵選條件與意見，協助學校聘用優秀之幼稚園教
職員工。 
3.教育課程安排層面：共 8 題 
第 6 題：策劃執行家長的聯繫方式（如；親師座談會、家訪、親子聯
絡手冊…等） 。 
第 22 題：瞭解教育理論與課程發展的趨勢。 
第 23 題：擬定適合幼兒年齡、文化與發展之課程。 
第 26 題：規劃、執行全園課程並進行各班教學評鑑。 
第 27 題：計畫與執行個別幼兒輔導工作事項。 
  42第 29 題：定期與家長溝通，尊重、瞭解其價值觀與文化。 
第 30 題：規劃親職教育活動，提供親職資訊。 
第 41 題：處理家長對幼稚園之抱怨問題。 
4.公共關係層面：共 9 題 
第 7 題：秉承上級或校長指示，執行教育任務與活動。 
第 14 題：與上級機關維持良好的互動關係。 
第 17 題：瞭解行銷概念與策略，並運用於幼稚園之招生事宜。 




第 20 題：爭取補助經費（包括政府或其他可運用之經費資源） 。 
第 21 題：與教育文化相關機構建立合作關係，提升幼教。 
第 31 題：妥善整合及運用社區資源，增進與社區之互動。 
第 32 題：引導家長與社區適當參與幼稚園園務之發展與運作。 
5.象徵性層面：共 6 題 
第 9 題：對於幼稚園之理念與目標，達成園內一致的共識。 
第 11 題：參照教育政策與理念、瞭解幼稚園之條件與需求，擬定願
景及園務發展短、中、長程計畫。 










  43目「你目前對該項敘述所花費的時間」 、 「該項敘述是您目前關心的焦點」二
部分的回答。問項之選項為 Likert 五點量表方式，研究對象在「你目前對該
項敘述所花費的時間」部分，勾選「沒有花時間」 、 「花一點時間」 、 「花較多
時間」 、 「花很多時間」或「花非常多時間」五個選項，分別獲得 1、2、3、
4、5 分；在「該項敘述是您目前關心的焦點」部分，勾選「完全不符合」 、




獲得 1 與 0 分。 
 
三、預試因素分析與信度分析 
本研究之預試共寄出 80 份問卷 ， 回收 62 份，剔 除 3 份填答不完全者後，






最小斜交法（principal axis factors oblimin roation）進行因素分析，並依據特






程執行及協助課程執行之相關制度） ，共 15 題； （二）因素二： 「人事與行政
管理」 （指的是執行園內有關人與人之間互動之事務及一般行政工作）共 11
題； （三）因素三： 「公共關係」 （指的是與幼稚園以外之家庭、社區、幼教
  44文化機構之互動情形） ，共 3 題。因素及個題之因素負荷量詳列於表 3-3-2。  
從表 3-3-2 可知，因素分析所得之三個因素內容組合與原設計之五個因
素不同，其中因素一： 「領導與課程」中，包含了技術性層面 3 題、員工關
係層面 3 題 、 教育課程安排層面 2 題 、 公共關係層面 2 題與象徵性層面 5 題，
共 15 題；因素二： 「人事與行政管理」中，包含了技術性層面 5 題、員工關
係層面 2  題、教育課程安排層面 3 題、公共關係層面 1 題，共 11 題；因素
三： 「公共關係」中，包含了教育課程安排層面 1 題、公共關係層面 2 題，




「領導與課程」為例，其中有 5  題原象徵性工作層面之題目（編號 9、11、

















  45表 3-3-2 臺北縣市公立幼稚園園長（主任）專業知能需求問卷預試因素分析結果 
工作
層面  題號  題  目  內  容  因素負荷量
因素一：領導與課程
五  15  定期檢核園務發展計畫之執行成效  .77 
五  9  對於幼稚園之理念與目標，達成園內一致的共識  .75 




二  12  運用溝通技術達成共識，完成幼稚園既定的目標  .70 








二  10  運用管理策略，建立團隊工作與員工參與模式  .68 
四  7  秉承上級或校長指示，執行教育任務與活動  .43 
四  19 
具備有效溝通之技巧與能力（包括公開的演說、書面資料
的提供） ，向家長及社區內其他人清楚解說幼教正確的理念  .45 
三  26  規劃、執行全園課程並進行各班教學評鑑  .43 
二  13  督導行政與教學工作，給予適當協助與指導  .50 
一  24  提供有助於幼兒學習與發展之環境（含室內外）  .41 
一  25  定期更新、維護教學設備，提供完善教學資源  .47 




一  8  整理、歸納文書檔案資料  .42 
因素二：人事與行政管理 
一  42  有效處理校園危機事件  .86 
三  41  處理家長對幼稚園之抱怨問題  .83 
一  40  熟知現行有關幼稚園之法令、規定與作業程序  .65 
三  27  計畫與執行個別幼兒輔導工作事項  .60 
一  3  瞭解有關幼兒健康、安全相關知識  .56 
一  5 
有效規劃管理幼稚園之經費（如；學生活動費、學生材料
費、餐點費等代辦經費）  .48 
三  22  瞭解教育理論與課程發展的趨勢  .42 
  46二  36  提供教職員工作上的回饋與鼓勵  .44 
二  37  找機會幫助教職員在職進修，激勵員工持續進步與成長  .49 
一  38 
提供教職員最新資訊（包括幼教政策、新知以及有關家長
與兒童照顧、福利之議題）  .68 
四  31  妥善整合及運用社區資源，增進與社區之互動  .44 
因素三：公共關係
三  30  規劃親職教育活動，提供親職資訊  -.48 
四  32  引導家長與社區適當參與幼稚園園務之發展與運作  -.46 





與行政管理」 、 「公共關係」三個工作類別之相關分析與比較。 
（二）信度分析 
依據因素分析結果，將「領導與課程」的 15 題、 「人事與行政管理」的
11 題及「公共關係」的 3 題，以 Cronbach’s  α係數考驗三個因素的內部一
致性，由表 3-3-3 之結果得知，本問卷及各因素之α係數均大於.80，顯示本
問卷及因素具有良好的內部一致性。 
表 3-3-3 園長工作內容因素之信度 
因素名稱  題數  Cronbach’s Alpha 
領導與課程  15 .93 
人事與行政管理  11 .92 
公共關係  3 .86 




  47貳、正式問卷編制 
 
一、量表內容 






1.領導與課程：共 15 題 
第 3 題：策劃執行家長的聯繫方式（如；親師座談會、家訪、親子聯
絡手冊…等） 。 
第 4 題：秉承上級或校長指示，執行教育任務與活動。 
第 5 題：整理、歸納文書檔案資料。 
第 6 題：對於幼稚園之理念與目標，達成園內一致的共識。 
第 7 題：運用管理策略，建立團隊工作與員工參與模式。 
第 8 題：參照教育政策與理念、瞭解幼稚園之條件與需求，擬定願景
及園務發展短、中、長程計畫。 
第 9 題：運用溝通技術達成共識，完成幼稚園既定的目標。 
第 10 題：督導行政與教學工作，給予適當協助與指導。 






第 16 題：提供有助於幼兒學習與發展之環境（含室內外） 。 
第 17 題：定期更新、維護教學設備，提供完善教學資源。 
第 18 題：規劃、執行全園課程並進行各班教學評鑑。 
  48第 20 題：凝聚幼兒、家長與教職員工之向心力，營造良好、進步的
校園文化與關係。 
2.人事與行政管理：共 11 題 
第 1 題：瞭解有關幼兒健康、安全相關知識。 
第 2 題：有效規劃管理幼稚園之經費 （如；學生活動費、學生材料費、
餐點費等代辦經費） 。 
第 15 題：瞭解教育理論與課程發展的趨勢。 
第 19 題：計畫與執行個別幼兒輔導工作事項。 
第 22 題：妥善整合及運用社區資源，增進與社區之互動。 
第 24 題：提供教職員工作上的回饋與鼓勵。 
第 25 題：找機會幫助教職員在職進修，激勵員工持續進步與成長 
第 26 題：提供教職員最新資訊（包括幼教政策、新知以及有關家長
與兒童照顧、福利之議題） 。 
第 27 題：熟知現行有關幼稚園之法令、規定與作業程序。 
第 28 題：處理家長對幼稚園之抱怨問題。 
第 29 題：有效處理校園危機事件。 
3.公共關係：共 3 題 
第 14 題：與教育文化相關機構建立合作關係，提升幼教。 
第 21 題：規劃親職教育活動，提供親職資訊。 
第 23 題：引導家長與社區適當參與幼稚園園務之發展與運作。 
二、填答與計分方式：與預試問卷相同。 
 










































根據問卷之填答資料輸入電腦，以 SPSS 套裝軟體 （10.0 版） 進行分析，
並依據結果提出結論與建議。 
 
第五節  資料分析 
本研究根據研究目的將問卷所得之有效資料先進行分類與編碼，以
























第一節  台北縣市公幼園長的工作現況 










研究對象在每項工作所花的時間呈現於表 4-1-1 ，由 表 4-1-1 之結果可看
出研究對象在各項工作上花費時間的平均數多介於2至4之間 ， 也就是在 「花
一點時間」至「花很多時間」之間。 
研究對象花費時間平均數超過 3 小於 4 之工作項目共有 11 項，表示他
們在這些工作項目上的時間在 「花較多時間」 及 「花很多時間」 之間，包括：
「8.參照教育政策與理念、瞭解幼稚園之條件與需求，擬定願景及園務發展短、中、長程
計畫」 、 「5.整理、歸納文書檔案資料」 、 「4.秉承上級或校長指示，執行教育任務與活動」 、
「16.提供有助於幼兒學習與發展之環境（含室內外） 」 、 「20.凝聚幼兒、家長與教職員工之
  52向心力，營造良好、進步的校園文化與關係」 、 「6.對於幼稚園之理念與目標，達成園內一
致的共識」 、 「12.擬定園務評鑑標準，落實幼稚園自我評鑑，促進園之持續進步」 、 「17.定
期更新、維護教學設備，提供完善教學資源」 、 「3.策劃執行家長的聯繫方式（如；親師座







ĞM=3.40ğ Ă׎ѨֶԔࠎ「5.整理、歸納文書檔案資料」 ĞM=3.36ğ Ă 「4.秉承上級或
校長指示，執行教育任務與活動」 ĞM=3.28ğ ， 「16.提供有助於幼兒學習與發展之環境 （含
室內外） 」 ĞM=3.17ğ Ă 「20.凝聚幼兒、家長與教職員工之向心力，營造良好、進步的校
園文化與關係」 ĞM=3.14ğ Ă皆屬於「領導與課程」類別。花費時間最少之工作
項目是「14.與教育文化相關機構建立合作關係，提升幼教」 （M=2.19） ，其次依序是
「1.瞭解有關幼兒健康、安全相關知識」 （M=2.45） ， 「25.找機會幫助教職員在職進修，
激勵員工持續進步與成長」 （M=2.47） ， 「26.提供教職員最新資訊（包括幼教政策、新知




















































































































































































































































































































































































民 91 至 93 年的「公私立幼稚園評鑑手冊」 ，其「園務發展」評鑑項目即包
括： 「結合教職員工共同商討幼稚園未來發展方向與願景」及「研擬前瞻性
且具延續性的幼稚園中長程發展計畫，逐步執行及紀錄，並定期檢討修正」 。













施」 、 「加強幼稚園發展遲緩幼兒早期療育工作」 、 「落實安全、衛生、健康教







































































加後，求其平均值而來；工作類別變項為： 「領導與課程」 （M=3.05 , SD=.69） ，
「人事與行政管理」 （M=2.65 , SD=.67）及「公共關係」 （M=2.69 , SD=.87）
三者。 
表 4-1-2 呈現研究對象的行政連續年資、之前有無行政經驗與服務幼稚











工作類別  1-2 年 2 年以上 
t 值 
有  無 
t 值 


















































註：1.本表之資料係由 t-test 而來，p 設於.05。 
2.表中所列為平均數，平均數下方之（  ）代表標準差。 
 
  59由表 4-1-2 之資料可看出除了「之前有無行政經驗」在「公共關係」的





















































































































































教師進修活動」 、 「督導教師教學工作」 、 「規劃與督導幼兒安全與餐點」等工
作，較年輕之園長（35 歲以下）認為重要，對於「缺乏行政研習，使得行
政工作費時費力」 、 「教學領導能力常感不足」工作的困境上遠少於 30  歲以
下之園長。而學歷對工作類別上花費的時間並無相關，這樣的結果雖然不同
於 Bloom（1997 , 1998）所認為正式教育機會會影響園長專業發展，但許玉
齡（民 91）之研究發現年齡在工作重要性與困境上的看法相同。行政連續




























細分為四種： 「擔任此任之前無行政經驗」 、 「擔任此任之前有公立幼稚園 （托
兒所）園所長之行政經驗」 、 「擔任此任之前有私立幼稚園（托兒所）園所長
之行政經驗」與「擔任此任之前有公立及私立幼稚園（托兒所）園所長之行































2.表中所列為平均數，平均數下方之（  ）代表標準差。 
 
  62再進行 Scheff 事後比較，從表 4-1-5 的結果得知，研究對象擔任此任園
長之前具有公立與私立行政經驗者，與無行政經驗者之間達顯著關係。也就
是說具有公立與私立幼稚園（托兒所）園所長行政經驗者（N=11） ，在「公





















































































































升幼教」 、 「1.瞭解有關幼兒健康、安全相關知識」 、 「25.找機會幫助教職員在職進修，激勵
























SD=.64） ， 「人事與行政管理」 （M=3.20，SD=.66）及「公共關係」 （M=3.27，
SD=.79）工作類別變項關心程度之間的關係。表 4-1-6 呈現研究對象的行政
連續年資、之前有無行政經驗與服務幼稚園所在縣市等變項與研究對象在各






















工作類別  1-2 年 2 年以上 
t 值 
有  無 
t 值 



















  3.19 
(.61) 





























註：1.本表之資料係由 t-test 而來，p 設於.05。 
2.表中所列為平均數，平均數下方之（  ）代表標準差。 
 
由表 4-1-6 之資料可看出行政連續年資、之前有無行政經驗與幼稚園所











  67表 4-1-7 台北縣市公幼園長背景變項（年齡、學歷與幼稚園規模）與其工作
類別關心程度一覽表（N=170） 

























































































































































步的校園文化與關係」 （花費時間排名第五，關心程度排名第二） 、 「16.提供有助

















立合作關係，提升幼教」 （花費時間排名倒數第一，關心程度排名倒數第一） ă 「25.
  69找機會幫助教職員在職進修，激勵員工持續進步與成長」 （花費時間排名倒數第三，
關心程度排名倒數第二） ă 「1.瞭解有關幼兒健康、安全相關知識」 （花費時間排名



















研究對象在每項工作進修需求呈現於表 4-1-1，由表 4-1-1 之結果可看
出研究對象在各項工作中需要進修之平均值多介於.45~.82，其中平均數超




公開的演說、書面資料的提供） ，向家長及社區內其他人清楚解說幼教正確的理念」 、 「15.















鼓勵」 、 「4.秉承上級或校長指示，執行教育任務與活動」 、 「1.瞭解幼兒健康、安全相關知
識」 、 「25.找機會幫助教職員在職進修，激勵員工持續進步與成長」 、 「3.策劃執行家長的聯
繫方式（如：親師座談會、家訪、親子聯絡手冊等） 」 、 「2.有效規劃管理幼稚園經費（如：



















SD=.31） ， 「人事與行政管理」 （M=.55，SD=.32）及「公共關係」 （M=.59，
SD=.39）工作類別變項所需專業知能間的關係。表 4-2-1 呈現研究對象的行
政連續年資、之前有無行政經驗與服務幼稚園所在縣市等變項與研究對象在











工作類別  1-2 年 2 年以上 
t 值 
有  無 
t 值 





















































註：1.本表之資料係由 t-test 而來，p 設於.05。 






課程」知能與「人事與行政管理」知能之需求，皆比年資 2 年以上者高。 
再由表 4-2-2 呈現研究對象年齡、學歷及幼稚園規模對各類別工作知能
需求之單因子變異數分析 （one-way ANOVA） 結果，由表中資料可見，年齡、




















































































































































































表 4-2-3 園長工作上所花費時間、關心程度與專業知能需求之關係 




















































































































































.67**    .46**    
人事與 
行政處理 





公共關係     .58**     .39** 
領導與 
課程 
.49**       
人事與 
行政處理 





公共關係     .44**     
註：1.本表之資料由 Pearson 積差相關而來，p 設於 .05 














variable，即 0 與 1） 。 
表 4-2-5 呈現園長年齡、學歷、行政連續年資、之前有無行政經驗、學
校規模與所在縣市等背景變項，在工作上花費時間及關心程度對「領導與課






（p＜.001） ；第二個進入的變項為「行政連續年資（1-2 年） 」 ，該變項可單
獨解釋 5.4%的「領導與課程」知能需求，模式Ⅱ共有「花費時間」與「行
政連續年資（1-2 年） 」二個預測變項，可解釋 29.1%的「領導與課程」知能
需求 （p＜.001） 。第三個進入的變項為 「關心程度」 ，該變項可單獨解釋 2.5%
的「領導與課程」知能需求，模式Ⅲ共有「花費時間」 、 「行政連續年資（1-2
年） 」與「關心程度」三個預測變項，可解釋 31.7%的「領導與課程」知能
需求（p＜.001） 。從標準化迴歸係數來看（見表 4-2-6） ，模式中經過相互排
  79除共變後，對「領導與課程」知能需求預測力最大之變項順序為： 「花費時
間」 （β=.348 , p.＜.001） ，而「行政連續年資（1-2 年） 」 （β=.217 , p＜.01）
與「關心程度」 （β=.217 , p＜.05）之預測力相同。 
 
表 4-2-5 園長背景變項、工作上所花費時間、關心程度對「領導與課程」 、 「人
事與行政管理」及「公共關係」工作類別知能需求之逐步迴歸結果 






















.317  .025  23.94***
   
.245  .022  17.66***
所有變項  .330 .330  5.08***      .286 .286 4.35***
Ⅰ.花費時間      .220  .220  42.99***    
Ⅱ.花費時間＋關心
程度 




     
.302  .038  21.65***
   
所有變項      .332 .332  4.93***     
註：1.本表之資料由逐步迴歸分析而來，p 設於.05。 
2.園長背景變項包括：年齡、學歷、行政連續年資、行政經驗、學校規模與所在縣市等。  







  80表 4-2-6 園長背景變項、工作上所花費時間、關心程度對「領導與課程」 、 「人
事與行政管理」及「公共關係」工作類別知能需求之標準迴歸係數一覽表 
模式  領導與課程  人事與行政管理  公共關係 














   7.35*** 
  3.43** 
   .449 
.168 








   3.84*** 
  3.25** 
2.39* 
   .342 
.158 
.183 
  4.09*** 
2.31* 
2.19* 
1.花費時間     .470 6.56***     
2.花費時間＋ 
關心程度 


























政連續年資（1-2 年） 」二個預測變項，可解釋 26.4%的「人事與行政處理」
知能需求（p＜.001） ；第三個進入的變項為「行政連續年資（1-2 年） 」 ，該
變項可單獨解釋 3.8%的「人事與行政處理」知能需求，模式Ⅲ共有「花費
  81時間」 、 「關心程度」與「行政連續年資（1-2 年） 」三個預測變項，可解釋
30.2%的「人事與行政處理」知能需求（p＜.001） 。從標準化迴歸係數來看
（見表 4-2-6）模式中，經過相互排除共變後，對「人事與行政處理」知能
需求預測力最大之變項順序為： 「花費時間」 （β=.292 , p＜.01） 、 「關心程度」






＜.001） ；第二個進入的變項為「行政連續年資（1-2 年） 」 ，該變項可單獨解
釋 2.8%的「公共關係」知能需求，模式二共有「花費時間」與「行政連續
年資（1-2 年） 」二個預測變項，可解釋 22.3%的「公共關係」知能需求（p
＜.001） ；第三個進入的變項為「關心程度」 ，該變項可單獨解釋 2.2%的「公




（β=.342 , p＜.001） 、 「關心程度」 （β=.183 , p＜.05）與「行政連續年資 （1-2
年） 」 （β=.158, p＜.05） 。 
 
小結 















































畫」 ，其次依序為「整理、歸納文書檔案資料」 ， 「秉承上級或校長指示，執





幫助教職員在職進修 ， 激勵員工持續進步與成長」 ， 「提供教職員最新資訊 （包















係，提升幼教」 、 「瞭解有關幼兒健康、安全相關知識」 、 「找機會幫助教職員
在職進修，激勵員工持續進步與成長」 、 「熟知現行有關幼稚園之法令、規定









計畫」 、 「擬定園務評鑑標準，落實幼稚園自我評鑑，促進園之持續進步」 、 「具
備有效溝通之技巧能力（包括公開的演說、書面資料的提供） ，向家長及社
區內其他人清楚解說幼教正確的理念」 、 「瞭解教育理論與課程發展趨勢」 、
「有效處理校園危機事件」 。 
研究對象較少需要進修專業知能之工作為： 「提供教職員工作上的回饋
與鼓勵」 、 「秉承上級或校長指示，執行教育任務與活動」 、 「瞭解幼兒健康、
安全相關知識」 、 「找機會當助教職員在職進修，激勵員工持續進步與成長」 、
「策劃執行家長的聯繫方式（如：親師座談會、家訪、親子聯絡手冊等） 」 、
  85「有效規劃管理幼稚園經費（如：學生活動費、學生材料費、餐點費等代辦




























  86資 1-2 年者，在「領導與課程」及「人事與行政管理」類別上，需求比行政
連續年資 2 年以上者更多之專業知能。 
 






















































  88之協助。 




























  89附錄一 
台北縣公立幼稚園園長（主任）專業知能需求問卷（初稿） 
【專家修正意見】 
指導教授：廖  鳳  瑞  教授 


















作的辛苦與困境有很深的體悟 ， 也深感園主任對專業知能需求之迫切 。 因此 ， 誠摯 、 、








                       國立台灣師範大學人類發展與家庭學系研究生 
                                                     李佩妮敬啟 
第一部分  基本資料 
1.性別：□男  □女 
2.年齡：□30 歲以下  □31-35 歲  □36-40 歲  □41-45 歲  □46 歲以上 





6.幼稚園規模：□1 班  □2 班  □3 班以上 
 
7.學校所在地：台北縣          
區鎮 
市鄉 





























1 2 3 4  5









1    2
很  不 
 
需  需 
   
要  要 
1 2 3 4  5 
 
完相符 
全當  相完 
不不  當全 










1   2  3 




用  改  除 
□  □  □ 
 
 
□  □  □ 
 
□  □  □ 
一、技術性知能 
（一）財務運作 
1.有效規劃與管理幼稚園之經費....................□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                         
（二）財產維護與管理 
2.建立建築與設備之檢核制度，維持安全....□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                         
3.更新、維護教學設備，提供完善教學資源 □□□□□  □□□□□  □  □ 










□  □  □ 
 
 
□  □  □ 
 




□  □  □ 
 
 
□  □  □ 
 
 
□  □  □ 
 




□  □  □ 
 
 
□  □  □ 
 
 
□  □  □ 
 
 
□  □  □ 
 
 
1   2  3 
適  修  刪 
 
 







1 2 3 4  5









1 2 3 4  5 
 
完相符 
全當  相完 
不不  當全 






1    2
很  不 
 
需  需 
   
要  要 
4.規劃幼稚園教學、園務工作之行事曆........□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                         
（四）維護孩子健康與安全 
5.瞭解有關幼兒健康、安全相關知識............□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                       
6.規劃（並提供）有助於幼兒學習與 
發展之環境（含室內外）...............................□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                       
（五）其他 
7.提供教職員最新資訊（包括幼教政策、新知 
以及有關家長與兒童照顧、福利之議題）...□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                       
8.熟知現行有關幼稚園之法令、規定與作 
業程序...............................................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                      
9.整理、歸納文書檔案資料............................□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                       
10.有效處理校園危機事件..............................□□□□□  □□□□□  □  □ 




正向之人際關係...............................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                       
2.維持良好的心理衛生，保持健康的身心狀 
態 ......................................................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                       
3.提供教職員回饋與鼓勵................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                       
（二）刺激員工成長 
4.策劃教職員之在職進修，激勵員工持續進 
步與與成長.......................................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
 
※修正意見：                                                                       
 




1   2  3 















1 2 3 4  5









1    2
很  不 
 
需  需 
   
要  要 
1 2 3 4  5 
 
完相符 
全當  相完 
不不  當全 






※修正意見：                                                                       
6.運用溝通技術，達成共識，完成組織目 
標...................................................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                       
（四）其他 
7.督導行政與教學工作，給予適當協助與 
指導...............................................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                       
8.建立徵選制度，聘用優秀之教職員工 ....□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                       
9.運用管理策略，建立團隊工作與員工參 
與的模式.......................................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                       
三、教育課程安排知能 
（一）與孩子和家長達成協議 
1.策劃並執行家長聯繫方式........................□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                       
2.處理家長對幼稚園之抱怨問題 ................□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                      
3.定期與家長溝通，尊重、瞭解其價值觀與 
文化...............................................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                       
4.規劃親職教育活動，提供親職資訊 ........□□□□□  □□□□□  □  □ 
（二）課程計畫 
5.瞭解新的教育理論與課程發展趨勢 ........□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                       
6.擬定適合幼兒年紀、文化與發展之課程 □□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                       
（三）掌握教室中的施行狀況 
7.規劃、執行全園課程並進行評鑑 ............□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                       
（四）其他 
□  □  □ 
 




□  □  □ 
 
 
□  □  □ 
 





□  □  □ 
 
□  □  □ 
 
□  □  □ 
 
 
□  □  □ 
 
□  □  □ 
 
□  □  □ 
 
 
□  □  □ 
 
 
□  □  □  8.計畫與執行幼兒輔導工作事項 ................□□□□□  □□□□□  □  □ 




1 2 3 4  5









1 2 3 4  5 
 
完相符 
全當  相完 
不不  當全 
符符  符符 
合合合合合 
1    2
很  不 
 
需  需 
   











1   2  3 












之互動...........................................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                       
2.引導家長與社區適當參與幼稚園園務之 
發展與運作...................................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                       
（二）與上級主管的互動 
3.秉承上級或校長指示，執行教育任務與 
活動...............................................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                       
4.維持與上級機關良好的互動關係 ............□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                      
（三）專業組織的互動 
5.與教育文化相關機構建立合作關係，提 
升幼教...........................................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                       
（四）市場行銷籌款 
□  □  □ 
 
 




□  □  □ 
 
 
□  □  □ 
 
 




□  □  □ 
 
 
□  □  □ 
 
□  □  □ 
 
□  □  □ 
 




□  □  □ 
6.爭取補助經費（包括政府與民間可運用之經費 
資源）...........................................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                       
7.尋求各類社會資源....................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                       
8.處理招生事宜............................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                       
9.邀請相關人士參與幼稚園重要活動 ........□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                       
10.具備有效溝通之技巧與能力（包括公開的演說 
、書面資料的提供） ，向家長及社區內其他人清楚 
詮釋幼兒成長與發展的重要理念 ...............□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                       
11.瞭解行銷概念與策略，並運用於幼稚園 
之行銷...........................................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
※  修正意見：                                                                       







12.發展並行銷幼稚園之特色與形象 ..........□□□□□  □□□□□  □  □ 





長程計畫.......................................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                       
2.詮釋幼稚園之理念與目標，達成園內一 
致共識...........................................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                      
（二）具有自省能力 
3.具備自我反省能力，能視不同狀況做自我調整， 
以解決問題...................................................□□□□□  □□□□□  □  □ 






1   2  3 




用  改  除 
1 2 3 4  5












1 2 3 4  5 
 
完相符 
全當  相完 
不不  當全 
符符  符符 
合合合合合 
1    2
很  不 
 
需  需 
   





4.定期檢核園務發展計畫之執行成效 ........□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                       
5.擬定園務評鑑標準，落實幼稚園自我評鑑，促進 
園之持續進步...............................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                       
6.凝聚學生、家長與教職員工之向心力，營造良好 
、進步的校園文化與關係...........................□□□□□  □□□□□  □  □ 
※修正意見：                                                                       
 
















□  □  □ 
 
□  □  □ 
 
 






  98附錄二 
預試問卷初稿  學者意見彙整表 
項目  題目初稿  學者專家意見  修正後題目  備註 































































































































































































































































與第 1 題： 「妥善整
合及運用社區資
源，增進與社區之互





  刪題 
 
 
















與第 2 題： 「引導家
長與社區適當參與
幼稚園園務之發展























































  101附錄三 
臺北縣市公立幼稚園園長（主任）專業知能需求問卷 
【預試問卷】 
指導教授：廖  鳳  瑞  教授 

































                                      國立台灣師範大學人類發展與家庭學系研究生
                                                                    李佩妮敬啟
                                                                       9 4 . 1 . 1 8  
1.性別：□男   □女 
2.年齡：□30 歲以下   □31-35 歲   □36-40 歲   □41-45 歲   □46 歲以上 




□其他，請說明                         
6.幼稚園規模：□1 班   □2 班   □3 班   □4 班   □5 班   □6 班以上 
 
7.學校所在地：□臺北縣          
□臺北市        區 
區鎮 
市鄉 















際狀況勾選「沒有花時間」 ；而「該項敘述是您目前所關心的焦點嗎」 ，勾選「完全符合」 ； 「您目前
















進修嗎  1 2 3 4  5 
 
完相符 
全當  相完 
不不  當全 
符符  符符 
合合合合合 
1    2
很  不 
 
需  需 
   
要  要 
1 2 3 4  5






1.規劃幼稚園教學、園務工作之行事曆..................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
（備註：本項內容若在園內已分工執行，請說明：                                    ） 
2.分配、協調教職員之工作......................................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
3.瞭解有關幼兒健康、安全相關知識......................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
（備註：本項內容若在園內已分工執行，請說明：                                    ） 
4.執行各項設備檢核制度（如；消防設備、遊戲場所與 
遊戲器材，飲水設備…等）以維持安全..............................□□□□□  □□□□□  □  □ 
（備註：本項內容若在園內已分工執行，請說明：                                    ） 
5.有效規劃管理幼稚園之經費（如；學生活動費、學生 
材料費、餐點費等代辦經費）.................................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
（備註：本項內容若在園內已分工執行，請說明：                                    ） 
6.策劃執行家長的聯繫方式（如；親師座談會、家訪、 
親子聯絡手冊…等）..............................................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
7.秉承上級或校長指示，執行教育任務與活動 ......................□□□□□  □□□□□  □  □ 
請繼續第 3 頁 





8.整理、歸納文書檔案資料......................................................□□□□□   □□□□□   □  □ 
9.對於幼稚園之理念與目標，達成園內一致的共識 ..............□□□□□  □□□□□  □  □ 
10.運用管理策略，建立團隊工作與員工參與模式 ................□□□□□  □□□□□  □  □ 
11.參照教育政策與理念、瞭解幼稚園之條件與需求，  
擬定願景及園務發展短、中、長程計畫.............................□□□□□  □□□□□  □  □ 
12.運用溝通技術達成共識，完成幼稚園既定的目標 ............□□□□□  □□□□□  □  □ 
13.督導行政與教學工作，給予適當協助與指導 ....................□□□□□  □□□□□  □  □ 
14.與上級機關維持良好的互動關係........................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
15.定期檢核園務發展計畫之執行成效....................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
16.擬定園務評鑑標準，落實幼稚園自我評鑑，促進 
園之持續進步 ........................................................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
17.瞭解行銷概念與策略，並運用於幼稚園之招生事宜 ........□□□□□  □□□□□  □  □ 
18.行銷幼稚園之特色與形象....................................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
19.具備有效溝通之技巧與能力（包括公開的演說、書 
面資料的提供） ，向家長及社區內其他人清楚解說幼 
教正確的理念........................................................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
20.爭取補助經費（包括政府或其他可運用之經費資源）.....□□□□□   □□□□□   □  □ 
21.與教育文化相關機構建立合作關係，提升幼教 ................□□□□□   □□□□□   □  □ 
22 瞭解教育理論與課程發展的趨勢........................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
23.擬定適合幼兒年齡、文化與發展之課程 ............................□□□□□  □□□□□  □  □ 
24.提供有助於幼兒學習與發展之環境（含室內外） ............□□□□□  □□□□□  □  □ 
25.定期更新、維護教學設備，提供完善教學資源 ................□□□□□  □□□□□  □  □ 
（備註：本項內容若在園內已分工執行，請說明：                                    ） 
26.規劃、執行全園課程並進行各班教學評鑑 ........................□□□□□  □□□□□  □  □ 
27.計畫與執行個別幼兒輔導工作事項....................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
28.凝聚幼兒、家長與教職員工之向心力，營造良好、 
進步的校園文化與關係 ........................................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
29.定期與家長溝通，尊重、瞭解其價值觀與文化 ................□□□□□  □□□□□  □  □ 
30.規劃親職教育活動，提供親職資訊....................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
31.妥善整合及運用社區資源，增進與社區之互動 ................□□□□□  □□□□□  □  □ 
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33.維持自己良好的心理衛生，保持健康的身心狀態 ............□□□□□  □□□□□  □  □ 
34.包容、接納園內同事不同之意見與看法，建立正向 
之人際關係 ............................................................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
35.具備自我反省能力，能視不同狀況做自我調整，以 
解決問題 .................................................................... ...........□□□□□   □□□□□   □  □ 
36.提供教職員工作上的回饋與鼓勵........................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
37.找機會幫助教職員在職進修，激勵員工持續進步與成長.□□□□□  □□□□□  □  □ 
38.提供教職員最新資訊（包括幼教政策、新知以及有 
關家長與兒童照顧、福利之議題）.....................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
39.提供幼教徵選條件與意見，協助學校聘用優秀之幼 
稚園教職員工........................................................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
40.熟知現行有關幼稚園之法令、規定與作業程序 ................□□□□□  □□□□□  □  □ 
41.處理家長對幼稚園之抱怨問題............................................□□□□□  □□□□□  □  □ 













  105附錄四 
臺北縣市公立幼稚園園長（主任）專業知能需求問卷 
指導教授：廖  鳳  瑞  教授 

































                                      國立台灣師範大學人類發展與家庭學系研究生
                                                                    李佩妮敬啟
                                                                       9 4 . 3 . 2 7  
1.性別：□男   □女 
2.年齡：□30 歲以下   □31-35 歲   □36-40 歲   □41-45 歲   □46-50 歲  □50 歲以上 




□其他，請說明                         
6.幼稚園規模：□1 班   □2 班   □3 班   □4 班   □5 班   □6 班以上 
 
7.學校所在地：□臺北縣          


















上，就實際狀況勾選「沒有花時間」 ；而「該項敘述是您目前所關心的焦點嗎」 ，勾選「完全符合」 ；
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1.瞭解有關幼兒健康、安全相關知識......................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
（備註：本項內容若在園內已分工執行，請說明：                                    ） 
2.有效規劃管理幼稚園之經費（如；學生活動費、學生 
材料費、餐點費等代辦經費）..............................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
（備註：本項內容若在園內已分工執行，請說明：                                    ） 
3.策劃執行家長的聯繫方式（如；親師座談會、家訪、 
親子聯絡手冊…等）..............................................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
4.秉承上級或校長指示，執行教育任務與活動 ......................□□□□□  □□□□□  □  □ 
5.整理、歸納文書檔案資料......................................................□□□□□   □□□□□   □  □ 
6.對於幼稚園之理念與目標，達成園內一致的共識 ..............□□□□□  □□□□□  □  □ 
7.運用管理策略，建立團隊工作與員工參與模式 ..................□□□□□  □□□□□  □  □ 
8.參照教育政策與理念、瞭解幼稚園之條件與需求，  
擬定願景及園務發展短、中、長程計畫.............................□□□□□  □□□□□  □  □ 
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9.運用溝通技術達成共識，完成幼稚園既定的目標 ..............□□□□□  □□□□□  □  □ 
10.督導行政與教學工作，給予適當協助與指導 ....................□□□□□  □□□□□  □  □ 
11.定期檢核園務發展計畫之執行成效 ....................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
12.擬定園務評鑑標準，落實幼稚園自我評鑑，促進 
園之持續進步 ........................................................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
13.具備有效溝通之技巧與能力（包括公開的演說、書 
面資料的提供） ，向家長及社區內其他人清楚解說幼 
教正確的理念........................................................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
14.與教育文化相關機構建立合作關係，提升幼教 ................□□□□□   □□□□□   □  □ 
15.瞭解教育理論與課程發展的趨勢........................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
16.提供有助於幼兒學習與發展之環境（含室內外） ............□□□□□  □□□□□  □  □ 
17.定期更新、維護教學設備，提供完善教學資源 ................□□□□□  □□□□□  □  □ 
（備註：本項內容若在園內已分工執行，請說明：                                    ） 
18.規劃、執行全園課程並進行各班教學評鑑 ........................□□□□□  □□□□□  □  □ 
19.計畫與執行個別幼兒輔導工作事項....................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
20.凝聚幼兒、家長與教職員工之向心力，營造良好、 
進步的校園文化與關係 ........................................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
21.規劃親職教育活動，提供親職資訊....................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
22.妥善整合及運用社區資源，增進與社區之互動 ................□□□□□  □□□□□  □  □ 
23.引導家長與社區適當參與幼稚園園務之發展與運作 ........□□□□□  □□□□□  □  □ 
24.提供教職員工作上的回饋與鼓勵........................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
25.找機會幫助教職員在職進修，激勵員工持續進步與成長.□□□□□  □□□□□  □  □ 
26.提供教職員最新資訊（包括幼教政策、新知以及有 
關家長與兒童照顧、福利之議題）.....................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
27.熟知現行有關幼稚園之法令、規定與作業程序 ................□□□□□  □□□□□  □  □ 
28.處理家長對幼稚園之抱怨問題............................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
29.有效處理校園危機事件........................................................□□□□□  □□□□□  □  □ 
 
－本問卷到此結束，謝謝您的協助－－ 
  108